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ふ と 秋 空 を 見 上 げ た 時 、 南 の 方 角 を め ざ し て 、
鳥 の 群 れ が 飛 ん で い く の を 目 に し た こ と は あ り ま
せ ん か 。 9 月 か ら 1 1 月 に か け て 、 県 内 の い た る
と こ ろ で 、 北 か ら 南 を め ざ す 渡 り 鳥 の 移 動 が 観 察
で き ま す 。 今 回 は 、 渡 り 鳥 の い ろ い ろ を ご 紹 介 し
ま し ょ う 。
ぎ ヒ ヨ ド リ の 渡 り
市 街 地 で も よ く 目 に す る の が 、 ヒ ヨ ド リ の 渡 り
で す 。 ヒ ヨ ド リ は 、 富 山 県 で も 1 年 中 、 人 里 か ら
山 地 ま で ふ つ う に 見 ら れ る 野 烏 で 、 ふ つ う 留 鳥
（ 渡 り を し な い 鳥 ） だ と 思 わ れ て い ま す が 、 北 国
や 山 地 に 住 ん で い る ヒ ヨ ド リ は 、 冬 の 寒 さ や え さ
不 足 を 避 け る た め に 、 南 の 地 方 で 越 冬 す る の で 、
渡 り 鳥 と い う 一 面 も あ る の で す 。
ヒ ヨ ド リ は 昼
間 、 十 数 羽 か ら
二 百 羽 程 度 の 群
れ を つ く っ て 、
ビ ー ヨ ピ ー ヨ と
鳴 き 交 わ し な が
ら 渡 る た め 、 と
て も 目 立 ち ま す 。
ぜ ひ 、 見 つ け て
く だ さ い 。 ヒ ヨ
ド リ は ま た 、 4
月 か ら 5 月 ご ろ に は 、 秋 と は 逆 に 南 か ら 北 を さ し
て 群 れ で 渡 る よ う す が は っ き り と 観 察 で き ま す 。
渡 り を 明 ら か に 示 し て く れ る も っ と も 身 近 な 鳥 と
ヒ ヨ ド リ
い え る で し ょ う 。
そ 昼 渡 る 鳥
昼 間 渡 る 鳥 は 、 サ シ バ な ど の タ カ の な か ま や 、
ヒ ヨ ド リ な ど の 密 集 し た 群 れ を つ く る 鳥 が ほ と ん
ど で す 。
昼 間 は 、 太 陽 で あ た た め ら れ た 空 気 が 軽 く な っ
て 上 に 上 が り ま す 。 こ れ を 上 昇 気 流 と い い ま す 。
と く に 山 の 斜 面 は 上 昇 気 流 が で き や す く 、 タ カ の
な か ま は 、 こ の 上 昇 気 流 を 利 用 し て グ ラ イ ダ ー の
よ う に 飛 び な が ら 、 輪 を 描 く よ う に 高 度 を 上 げ 、
次 に め ざ す 方 向 に 滑 空 し な が ら 、 渡 っ て い き ま す
（ 図 1) 。 こ の よ う に 、 昼 問 は タ カ な ど の 大 き く
強 い 鳥 が 渡 り を し て い ま す 。
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図 1 .  タ カ の 渡 り 方
弱 い 小 鳥 が 昼 間 飛 ぶ と 、 タ カ の 餌 食 に な っ て し
ま う か も し れ ま せ ん 。 そ れ を 防 ぐ に は ど う す れ ば
い い で し ょ う か 。
一 つ は 群 れ を つ く り 、 身 を 守 る こ と で す 。 ア フ
リ カ な ど で 草 食 動 物 が 群 れ を つ く っ て い る こ と を
思 い 出 し て く だ さ い 。 群 れ を つ く る と 、 ま わ り の
異 変 に 群 れ の だ れ か が 気 づ く の で 、 肉 食 動 物 の 危
険 を 早 く 群 れ の な か ま に 伝 え る こ と が で き ま す 。
ま た 、 肉 食 動 物 に 対 し 、 圧 力 を か け た り 、 共 同 で
防 衛 し た り し や す く な り ま す 。
タ カ に お そ わ れ な い よ う に 、 ヒ ヨ ド リ は 群 れ を ．  
つ く り 、 周 囲 に 気 を 配 り な が ら ほ ぼ 一 直 線 に 飛 ん
で い き ま す 。 山 か ら 山 へ 谷 間 を こ え る と き は 、 一
度 木 の 茂 み に 集 結 し 、 ま わ り の 様 子 を う か が い な
が ら 休 憩 し た り 、 海 に 出 た ら ハ ヤ ブ サ の 上 か ら の
攻 撃 を 受 け な い よ う に 海 面 す れ す れ に 飛 ぶ 場 面 に
出 く わ す こ と が あ り ま す 。 ま た 、 場 合 に よ っ て は
集 団 で 猛 禽 を け ん 制 す る 行 動 （ モ ビ ン グ ） を す る
こ と が あ り ま す 。
身 近 な 鳥 で は ヒ ヨ ド リ の ほ か に も 、 メ ジ ロ が 群
れ で 昼 間 に 渡 り ま す 。 メ ジ ロ は 、 ヒ ヨ ド リ （ 体 重
80g 程 度 ） よ り も は る か に 小 さ く （ 体 重 1 2g 程 度 ）
弱 い 鳥 で す が 、 緊 密 な 集 団 を つ く り 、 タ カ に 対 し
て も モ ビ ン グ を 行 っ た り し て 、 昼 間 も 堂 々 と 渡 っ
て い き ま す 。
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そ 夜 渡 る 鳥
タ カ に お そ わ れ る の を 避 け る た め の も う 一 つ の
方 法 は 、 昼 間 に 渡 ら な い こ と で す 。 つ ま り 夜 渡 れ
ば よ い の で す 。 鳥 の 中 に は 、 夜 、 単 独 で 渡 る 鳥 も
数 多 く い る の で す 。 例 え ば ツ グ ミ の な か ま が そ う
で す 。 鳥 は 鳥 目 な の で 夜 は 目 が 見 え な い と い う 説
が あ り ま す が 、 多 く の 鳥 は 人 間 よ り も よ く 見 え る
目 を も っ て い ま す 。 で は 夜 渡 る 鳥 は 、 何 を 目 印 に
コ ー ス を 決 め る の で し ょ う か 。
驚 い た こ と に 、 夜 渡 る 鳥 の 中 に は 、 星 を 目 印 に
渡 っ て い く も の が い る こ と が 、 実 験 で 確 か め ら れ
て い ま す 。 ア メ リ カ の 鳥 類 学 者 エ ム レ ン は 、 ル リ
ノ ジ コ と い う ホ オ ジ ロ の な か ま の 小 鳥 を 飼 い 、 プ
ラ ネ タ リ ウ ム の 中 で 条 件 を 変 え て 実 験 し ま し た 。
す る と ル リ ノ ジ コ は 、 春 に は 北 向 き ・ 秋 に は 南 向
.. .  き の 定 位 行 動 （ 方 角 を 決 め る 行 動 ） を 、 北 極 星 を
中 心 と す る 星 座 の パ タ ー ン に よ っ て 引 き 起 こ し た
の で す （ 図 2) 。 さ ら に 実 験 で は 、 一 度 も 渡 り を
経 験 し て い な い 幼 鳥 は 、 ま ず 星 の 日 周 運 動 （ 太 陽
の よ う に 東 か ら 西 に 回 転 す る 動 き ） に よ っ て 南 北
の 軸 を 見 つ け る こ と も 証 明 さ れ ま し た 。 つ ま り 、
数 千 年 後 に 今 の 北 極 星 が 北 を 示 さ な く な っ て も 、
ル リ ノ ジ コ は 北 を 見 つ け る こ と が で き る わ け で す 。
秋 は ま た 月 の 美 し い 季 節 で す 。 月 を 双 眼 鏡 や 小
望 遠 鏡 で 見 る の も よ い も の で す 。 月 面 の ク レ ー タ
や う さ ぎ の も ち つ き の 模 様 も 面 白 い の で す が 、 と
き ど き 、 月 の 前 を 鳥 が 飛 ん で い く 姿 を 見 る こ と が
あ り ま す 。
長 い く ち ば し を も っ た シ ギ の シ ル エ ッ ト が 月 面
． を 臆 切 っ て い き 、 そ の あ と ピ ヒ ゜ ビ ピ … と 夜 空 に 吸
い 込 ま れ る よ う な り 鳥 き 声 が 届 く よ う な 、 幻 想 的 な
場 面 に 出 会 う こ と も あ る か も し れ ま せ ん 。
ヽ ． ． 方 位 の 認 識
翌 渡 り の し く み
先 ほ ど は 星 に よ っ て 渡 り の 方 角 を 決 め る 例 を 紹
介 し ま し た が 、 渡 り 鳥 が 方 角 を 知 る 手 が か り は 、
星 の 他 に も た く さ ん あ る こ と が わ か っ て い ま す 。
も ち ろ ん 太 陽 は 重 要 な 手 が か り で す 。 太 陽 の 日
周 運 動 、 日 の 出 や 日 の 入 り の 位 置 は 、 東 西 南 北 の
方 位 を 教 え て く れ ま す 。
ま た 、 ハ ト の な か ま な ど 多 く の 鳥 が 、 地 磁 気 を
感 じ る こ と が で き る こ と が 知 ら れ て い ま す 。 方 位
磁 針 が 体 内 に 備 わ っ て い る わ け で す 。
他 に も 、 偏 西 風 な ど の 定 常 的 な 上 空 の 風 の 存 在 、
低 気 圧 の つ く る 風 の 渦 や 前 線 の 雲 の 配 列 、 富 山 県
で の 立 山 連 峰 や 呉 羽 丘 陵 ・ 能 登 半 島 と い っ た 明 ら
か な 地 形 も 、 2 回 目 、 3 回 目 と 渡 り の 経 験 を 積 ん
だ 鳥 に と っ て は 、 飛 行 す る と き の 重 要 な 手 が か り
に な っ て い る と 考 え ら れ ま す 。
私 の 富 山 県 内 で の 観 察 で も 、 寒 冷 前 線 の 通 過 後
の 北 風 に 乗 っ て シ ベ リ ア か ら の 冬 鳥 が ぞ く ぞ く と
到 着 す る こ と 、 富 山 市 の 蓮 町 あ た り か ら 神 通 川 を
越 え て 呉 羽 丘 陵 を め ざ す 鳥 の 群 れ が 多 く 見 ら れ る
こ と な ど 、 学 習 に よ っ て 鳥 は 渡 り を よ り 確 か な も
の に し て い く こ と が 納 得 で き る 事 例 が あ り ま す 。
で は 、 鳥 は 渡 り の 行 動 を ど の よ う に し て 起 こ す
の で し ょ う か 。
ド イ ツ の 鳥 類 学 者 グ ウ ィ ナ ー な ど に よ っ て 実 験
的 に 確 か め ら れ た こ と に よ る と 、 生 ま れ つ き 約 1
年 の リ ズ ム を セ ッ ト さ れ た 鳥 の 体 内 時 計 に 基 づ き 、
昼 の 長 さ の 変 化 や 気 温 の 変 化 が き っ か け と な っ て 、
ホ ル モ ン が 分 泌 さ れ る な ど の 生 理 的 な 変 化 が 起 こ ・
り ま す 。 す る と 、 渡 り に 必 要 な エ ネ ル ギ ー と な る
脂 肪 分 を 体 内 に 蓄 え て 、 や が て 旅 立 ち の 衝 動 が 起
こ り 渡 り を 開 始 す る と い い ま す 。
同 じ よ う に 生 理 的 な 変 化 が 起 こ っ て も 、 春 と 秋
で は 渡 り に 向 か う 方 位 が 逆 に な り ま す 。 実 験 で は 、
1 年 サ イ ク ル の 体 内 時 計 が 、 昼 の 長 さ の 変 化 や 気
温 の 変 化 が な い 状 態 で も は た ら い て い て 、 春 秋 の
逆 方 向 の 渡 り の 定 位 を 引 き 起 こ す こ と が わ か っ て
い ま す 。
図 2. 星 座 に よ る 定 位
デ 渡 り 鳥 の 観 測
こ の 夏 に 、 古 洞 の 森 の 丘 陵 地 の 一 角 に 富 山 市 天
文 台 が オ ー プ ン し ま し た 。 今 後 の 科 学 文 化 セ ン タ ー
の 天 体 観 測 の 行 事 も 楽 し み で す が 、 天 文 台 か ら は
「 野 鳥 の 園 」 の 野 鳥 観 察 も で き る よ う に な っ て い て 、
遊 歩 道 で の バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ と 組 み 合 わ せ て の
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昼 間 の 見 学 も 興 味 を 引 き 立 て ら れ ま す 。 そ の 丘 陵
地 の 続 き 、 婦 中 町 高 塚 に 国 設 1 級 婦 中 鳥 類 観 測 ス
テ ー シ ョ ン が あ り ま す （ 図 3 ) 。
図 3 . 婦 中 鳥 類 観 測 ス テ ー シ ョ ン 位 置 図
こ の 施 設 は 「 婦 中 バ ン デ ィ ン グ セ ン タ ー 」 と も よ
ば れ 、 全 国 で 10 ヵ 所 の 1 級 ス テ ー シ ョ ン の 一 つ で
す 。 「 バ ン デ ィ ン グ 」 と は 鳥 の 足 に バ ン ド （ 足 輪 ）
を つ け る こ と で す 。 鳥 類 標 識 の 資 格 を も っ た 調 査
員 が 、 特 別 の 許 可 を 得 て か す み 網 で 渡 り 鳥 を 捕 獲
し 、 種 類 や 性 別 ・ 年 齢 等 の デ ー タ を 記 録 し て 足 輪
を つ け 、 再 び 大 空 に か え し ま す 。
足 輪 に は 、 世 界 で 一 つ し か な い 記 号 や 番 号 が き
ざ ま れ て い ま す 。 足 輪 を 見 る と 、 た と え ば 、
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の よ う に 、 日 本 の 東 京 に あ る 環 境 庁 が 扱 っ て い る
こ と 、 足 輪 の サ イ ズ (2 は 小 鳥 ク ラ ス の 足 輪 ） 、
通 し 番 号 (F34567) が 読 み と れ ま す 。
何 の た め に バ ン デ ィ ン グ を 行 う の で し ょ う か 。
そ れ は 、 国 際 的 に 渡 り 鳥 に 関 す る 基 礎 デ ー タ が
ま だ ま だ 不 足 し て い る か ら で す 。 足 輪 を つ け た 鳥
が 、 い つ か ど こ か で 再 び 確 認 さ れ る こ と が あ り ま
す 。 す る と 、 そ の 鳥 の 渡 り の ル ー ト 、 分 散 の し か
た 、 寿 命 な ど が だ ん だ ん 明 ら か に な っ て い く わ け
で す 。 こ の よ う な 基 礎 デ ー タ が あ る と 、 そ の 鳥 の
生 態 が 把 握 で き 、 さ ら に 保 護 の 具 体 策 を 考 え る こ
と が で き ま す 。 日 本 も 各 国 と の 国 際 的 な 渡 り 鳥 の
保 護 条 約 に 基 づ き 、 標 識 調 査 . ( バ ン デ ィ ン グ ） を
行 っ て い ま す 。
婦 中 鳥 類 観 測 ス テ ー シ ョ ン で は 、 陸 に す む 小 烏
類 を 主 な 対 象 に し て 調 査 し て い ま す 。 そ の 記 録 に
よ る と 、 年 に よ っ て 変 動 は あ り ま す が 、 近 年 で は
10 月 下 旬 か ら 11 月 中 旬 ま で の 1 か 月 間 に 、 お よ そ
40 種 類 200 羽 の 鳥 類 を 捕 獲 し 、 標 識 を つ け て 放 鳥
し て い ま す 。
こ こ で の 累 積 放 鳥 数 で い ち ば ん 多 い の が 、 カ シ
ラ ダ カ と い う ホ オ ジ ロ の な か ま で す （ 図 4) 。 上
面 が 茶 色 で 腹 が 白 い 地 味 な 鳥 で す が 、 シ ベ リ ア で
繁 殖 し 冬 に 日 本 に や っ て く る 冬 鳥 で す 。 あ ま り 知
ら れ て い ま せ ん が 、 11 月 頃 の 富 山 県 内 の 里 山 で 数
が 多 い 鳥 の ベ ス ト 5 に 、 カ シ ラ ダ カ は 入 る と 考 え
ら れ ま す 。 10 年 前 ま で の 婦 中 バ ン デ ィ ン グ セ ン タ ー
で は 、 カ シ ラ ダ カ は 秋 の 放 烏 数 の 約 50% を 占 め て
い ま し た 。 ●  
圏 4 . 標 識 を つ け る た め に 捕 獲 さ れ た カ シ ラ
ダ カ
し か し 最 近 、 カ シ ラ ダ カ を は じ め と し て 、 各 種 ．  
の 鳥 の 秋 の 渡 り の 規 模 が 小 さ く な っ て き ま し た 。
婦 中 で の 放 鳥 数 の 変 化 を 図 5 に 表 し ま し た 。 こ の
よ う に 全 体 の 数 が 減 っ て い る ほ か に 、 20 年 前 に は
よ く 見 ら れ た 数 10 羽 単 位 の 群 れ で 飛 ぶ 姿 は 、 近 年
は あ ま り 見 か け な く な っ て い ま す 。
予 渡 り 鳥 の 保 護
渡 り 鳥 の 減 少 が 事 実 と す れ ば 、 そ の 原 因 は 何 な
の で し ょ う か 。 た し か に 繁 殖 地 で 不 順 な 天 候 だ っ
た 年 の 秋 に は 、 若 鳥 が 少 な く 渡 り の 数 が 少 な く な
り ま す 。 し か し 天 候 不 順 の 夏 が 毎 年 続 く わ け で は
あ り ま せ ん 。 地 球 温 暖 化 の よ う な 大 き な 気 候 の 変
化 が 起 こ り は じ め 、 繁 殖 地 の 生 態 系 に 変 化 が 生 じ
て い る の で し ょ う か 。 そ う だ と す れ ば 、 大 変 な こ
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と で す が 、 幸 い 、 そ の よ う な 話 は 聞 い て い ま せ ん c
よ く い わ れ る こ と が 越 冬 地 の 環 境 の 変 化 で す c
例 と し て 、 シ ベ リ ア か ら 冬 に 日 本 に や っ て く る 冬
鳥 の 生 活 場 所 が 、 住 宅 地 や ゴ ル フ 場 に な っ て し ま っ
た り す る こ と が 考 え ら れ ま す 。 カ シ ラ ダ カ な ど は 、
丘 陵 地 の ス ス キ の 原 を ね ぐ ら に し て 、 稲 刈 り の 終
わ っ た 谷 間 の 田 ん ぼ に 落 ち 穂 拾 い に 出 か け る よ う
な 生 活 を す る の で 、 丘 陵 地 が 開 発 さ れ る と た ち ま
ち 生 息 が お び や か さ れ る こ と に な り ま す 。 あ る い
は 秋 に 日 本 か ら 南 へ 去 っ た 夏 鳥 た ち が 、 東 南 ア ジ
ア で 越 冬 し よ う と す る と き 、 日 本 へ の 木 材 輸 出 の
た め に 森 林 が 伐 採 さ れ て い た り 、 食 料 増 産 の た め
に 焼 畑 に さ れ て い る こ と も 十 分 に 考 え ら れ ま す 。
ま た 、 長 い 距 離 を 渡 る シ ギ の な か ま （ 図 6) な
ど に と っ て 、 中 継 地 と な る 干 潟 な ど の 水 辺 の 環 境
・ は 大 切 な 栄 養 補 給 ・ 休 養 の 場 所 で す が 、 そ つ い っ
た 場 所 が ど ん ど ん 失 わ れ て い る と い う こ と も 確 か
で す 。 中 継 地 が 少 な く な っ て 旅 の 道 中 が 厳 し い も
の に な れ ば 、 渡 り 鳥 は 減 っ て い く こ と で し ょ う 。
ラ ム サ ー ル 条 約 と い う 湿 地 を 守 る た め の 条 約 が 国
際 的 に 取 り 交 わ さ れ て い ま す が 、 水 鳥 や 水 辺 の 鳥
を 保 護 す る た め に は ま だ ま だ 努 力 が 必 要 な よ う に
感 じ ま す 。
夏 鳥 に つ い て も 、 最 近 、 オ オ ル リ 、 サ ン コ ウ チ ョ
ウ な ど の 美 し い 夏 鳥 が 減 っ て き た と い わ れ ま す 。
も ち ろ ん 日 本 で は 法 律 で 保 護 さ れ て い る 鳥 た ち で
す が 、 国 内 で も 密 猟 が 行 わ れ 、 無 許 可 の 飼 い 鳥 や
は く 製 に さ れ て い る ら し い の で す 。
い ず れ に し て も 人 間 の 活 勤 が 渡 り 鳥 の 生 息 に さ
・ ま ざ ま な 影 響 を 及 ぽ し て い る 可 能 性 が 高 い の で す
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図 6. オ バ シ ギ
が 、 複 雑 に か ら み あ っ て い て 、 ど ん な 原 因 で ど れ
だ け 烏 が 減 っ て い る の か わ か ら な い と い う の が 本
当 の と こ ろ で す 。 気 が つ い て み れ ば ト キ の よ う に
絶 滅 寸 前 に ま で 追 い
や ら れ て い る こ と も
あ る か も し れ な い の
で す 。
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囮 5. 婦 中 で の 放 烏 数 の 変 化
サ ン コ ウ チ ョ ウ
詈 ？ 富 山 県 内 の 渡 り ル ー ト
富 山 県 に は 、 富 山 湾 か ら 立 山
連 峰 ま で 、 標 高 差 3 、 OOm に お
よ ぶ 多 様 な 環 境 が あ り ま す 。 ま
た 植 生 自 然 度 全 国 3 位 と い う 豊
か な 森 林 に 恵 ま れ た 県 土 を も ち 、
コ ン パ ク ト な 県 土 な が ら 、 海 に
す む ア ビ 類 か ら 高 山 に 住 む ラ イ
チ ョ ウ ま で お よ そ 30 種 類 の 野
鳥 が 観 察 で き ま す 。
秋 の 渡 り と い う 面 か ら み る と 、
富 山 県 内 で は ど の よ う な 実 態 が
あ る の で し ょ う か 。
鳥 越 峠 と い う 地 名 が 県 内 に い
く つ か あ り ま す が 、 小 鳥 が 山 を
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越 え る と き に 、 で き る だ け 低 い 場 所 を 選 ん で 飛 ぶ
こ と か ら 、 古 く か ら 渡 り 鳥 の 通 り 道 と し て 知 ら れ
て い た 場 所 で あ る こ と が 多 い よ う で す 。 婦 中 の 鳥
類 観 測 ス テ ー シ ョ ン も 古 く か ら 知 ら れ た 渡 り 鳥 の
移 動 線 上 に 開 設 さ れ た も の で 、 能 登 半 島 か ら の ル ー
ト と 、 日 本 海 沿 岸 の ル ー ト が 交 差 す る 場 所 と し て
の 成 果 が 期 待 さ れ て い ま す 。 こ れ ま で は 、 北 海 道 、
青 森 、 新 潟 、 石 川 、 福 井 、 島 根 、 福 岡 な ど と 結 ぶ
再 捕 獲 の デ ー タ が 多 く 集 ま っ て い て 、 日 本 海 沿 岸
の 渡 り ル ー ト が 明 ら か に さ れ て き て い ま す 。
9 月 か ら 10 月 に か け て は 、 タ カ の 渡 り が 、 立 山
連 峰 や 飛 越 国 境 の 山 地 、 石 川 県 境 の 山 々 で 見 ら れ
ま す 。 上 昇 気 流 が 起 こ り や す い 山 を つ な ぐ よ う に
渡 る た め 、 タ カ の 渡 り に は ル ー ト が あ る よ う に 見
え ま す 。 東 日 本 の タ カ の 渡 り ル ー ト が だ ん だ ん 合
流 し て 、 シ ー ズ ン に 何 万 羽 も の 数 多 く の 夕 カ が 渡
る 姿 が 見 ら れ る の が 、 愛 知 県 の 伊 良 湖 岬 で す 。
県 内 で も 御 鷹 山 、 高 峰 な ど 「 タ カ 」 の つ く 山 は 、
殿 様 の 鷹 狩 り の 場 所 で あ っ た と 伝 え ら れ た り し て
い ま す が 、 い く つ か の 山 は 春 秋 の タ カ の 渡 り の ル ー
固 7 . 県 内 の 渡  り ） し ー ト の 予 想
ト で は な か ろ う か と 予 想 す る バ ー ド ウ ォ ッ チ ャ ー
も い ま す 。 県 南 部 の 高 清 水 断 層 や 牛 首 断 層 に 沿 っ
て 「 タ カ 」 の つ く 山 々 が 並 ん で い る の に も 意 味 が あ
る の か も し れ ま せ ん 。 富 山 県 を 通 過 す る 夕 カ が ど
の よ う な ル ー ト で 南 を め ざ す の か 、 熱 心 な 観 察 者
に よ っ て 調 べ ら れ て い る の で 、 い ず れ 明 ら か に さ
れ る の で は な い で し ょ う か 。
一 方 、 海 岸 や 河 川 下 流 の 砂 れ き 地 や ア シ 原 を つ
た う よ う に 、 シ ギ や チ ド リ の な か ま や 、 ア シ 原 で
生 活 す る オ オ ジ ュ リ ン な ど の 小 鳥 が 移 動 し て い き
ま す 。 今 は 海 王 丸 で 有 名 に な っ た 新 湊 市 の 富 山 新
港 西 埋 め 立 て 地 は 、 造 成 中 は 人 工 的 な 干 潟 が 一 時
的 に 生 じ 、 珍 し い シ ギ や チ ド リ の な か ま が 立 ち 寄 っ
て い き ま し た 。 そ れ で 新 港 の 埋 め 立 て 地 は 野 鳥 愛
好 者 の 間 で 知 ら れ る よ う に な り 、 自 然 の 復 活 を 願
う 運 動 も 行 わ れ た 結 果 、 野 鳥 観 察 園 が 整 備 さ れ る
こ と に な り 、 今 で は 多 く の 人 々 に 水 辺 の 野 鳥 の 観
察 の 場 を 提 供 し て い ま す 。
秋 が 深 ま る と 、 マ ガ モ 、 コ ガ モ 、 ヒ ド リ ガ モ 、
オ オ ハ ク チ ョ ウ な ど の 水 鳥 が 、 ロ シ ア な ど 北 方 か
ら 川 や 池 に 到 着 し ま す 。 石 川 県 や 新 潟 県 に 比 べ 富
山 県 に は マ ガ ン （ 図 8) や ヒ シ ク イ な ど の ガ ン 類
が 定 期 的 に 飛 来 す る 場 所 の な い こ と は 、 残 念 な こ
と で す が 、 こ れ ら カ モ の な か ま の 冬 鳥 で 水 辺 は 1
年 で 一 番 に ぎ や か な と き を 迎 え ま す 。 ．  
図 8 . マ ガ ン
秋 に な っ て 夏 鳥 が 去 り 、 旅 鳥 が 立 ち 寄 り 、 冬 鳥
が や っ て き ま す 。 渡 り 鳥 が 飛 ぶ こ と は 、 四 季 の 移
ろ い を 感 じ さ せ て く れ る だ け で な く 、 自 然 の 営 み ・ l
が 確 か に 繰 り 返 さ れ て い る 証 し で あ る の で は な い
で し ょ う か 。
地 球 規 模 の 環 境 保 全 が 求 め ら れ て い る 今 、 国 境
を 越 え て 移 動 す る 渡 り 烏 が 、 四 季 の 変 化 の 中 で 群
れ 飛 ぶ 自 然 を 取 り 戻 す こ と が 、 私 た ち に 課 せ ら れ
た 責 務 で あ る よ う に 思 い ま す 。
（ 国 立 立 山 少 年 自 然 の 家 や ま の こ う へ い ）
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